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Nianguiry Kanté était un sociologue et directeur de recherche de classe exceptionnelle, précédemment 
affecté à l’ex Institut National de la Recherche en Santé Publique devenu Institut National de la Santé 
Publique aujourd’hui. Il a ensuite  pris sa retraite à la toute nouvelle Université de Ségou, comme 
premier doyen de la Faculté des Sciences Sociales (FASSO) en décembre 2016. Doyen, comme 
l’appelait affectueusement ses étudiants, quitta ce monde le 13 Septembre 2021. Mais il ne le quittait 
pas vraiment car à titre d’exemple la Revue Africaine des Sciences Sociales (ISSN 1987-071X e-ISSN 
1987-1023) dont il est l’initiateur a publié plus de 276 articles entre janvier 2010 et juin 2021 provenant 
d’une vingtaine de pays. En effet, cette journée mondiale de lutte contre le Sida (01 décembre) offre 
une autre occasion de parler du Professeur Nianguiry Kanté. L’un des domaines de recherche du Pr 
Kanté est la sociologie et l’anthropologie de la santé. En 2012, il a été membre fondateur du Congrès 
Panafricain des Anthropologues dont il était trésorier adjoint. Pour l’anthropologue, la santé constitue 
d’une certaine manière la marque sur les corps de façonnements sociaux, économiques, 
environnementaux, géopolitiques (Musso, 2017). Sur la base de cette affirmation de Musso (2017), 
nous rendons hommage au Professeur Nianguiry KANTE  pour ses travaux effectués dans ce 
domaine. Dans cet article, les titres de « Directeur de Recherche » et « Professeur -Pr-» sont utilisés 
de façon interchangeable. En effet, Dr Nianguiry Kanté était un Directeur de recherche  et ce titre 
académique équivaut au titre de Professeur. 
 
Nous avons effectué une recherche documentaire sur les travaux du Pr Kanté en rapport avec le sujet. 
De cette recherche documentaire, certaines conclusions ont pu être identifiées. Nous proposons 
d’abord une vue contextuelle des travaux du Pr Kanté sur le VIH Sida, puis nous présentons ses 
publications scientifiques sur le sujet et enfin nous exposons ses mémoires/thèses encadrés sur le sida. 
Ces travaux ont pu entre autres influencer les politiques au Mali et ailleurs au travers des rapports de 
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projets, de Policy brief et de notes de vulgarisation. Ceux-ci sont discutés dans l’avant dernier 
paragraphe. Le dernier paragraphe conclut cette note d’hommage au Pr Kanté. 
 
Le Professeur Nianguiry KANTE fut membre, responsable et/ou codirigeant des équipes 
pluridisciplinaires de recherche.  Les recherches du Pr Kanté et de ses collaborateurs composés entre 
autres de biologistes, médecins, économistes, démographes, ont porté sur tous les aspects de la socio 
anthropologie de la santé. Il s’agit surtout de la prévention des maladies à travers : i) l’étude et 
l’évaluation de connaissances, comportement, attitudes et pratiques de la population par rapport aux 
maladies endémiques transmissibles et non transmissibles ; ii) la réalisation de projets/, la formation, 
l’équipement et l’installation des agents de santé communautaires dans leur village ; iii) la contribution 
à la prise de décisions tant au niveau local, national et régional qui s’est effectuée à travers l’exécution 
de projets de recherche dans le domaine de la lutte contre : le Sida, la tuberculose, la malnutrition, la 
poliomyélite, la dracunculose, la planification familiale, la schistosomiase, le paludisme, la santé 
mentale etc. Pr. Kanté a assuré l’encadrement de stagiaires maliens et étrangers en thèses de doctorat 
et en mémoires de DEA, Master et Licence. En matière de gestion des équipes de recherche, M. Birama 
Djan Diakité, économiste de la santé et collègue du Pr. Kanté depuis près de 30 ans, définit la période 
de gestion (1994-2012) du service sciences sociales de l’INRSP par le Pr. Nianguiry de l’ère de la 
rigueur, de la transparence et de l’équité.  
 
1. Quelques productions scientifiques (individuelles ou collectives) portant sur le sida: 
✓ Opinions de la population générale sur l’implication des responsables religieux et coutumiers 
dans la lutte contre le VIH/sida dans le District de Bamako, Mali, Revue Africaine des Sciences 
Sociales et de la Santé Publique, n°06 janvier-juin 2013, pp 60-86 
 
✓ Contribution des leadeurs religieux à la lutte contre le VIH/sida dans le District de Bamako, 
Revue Africaine des sciences Sociales et de la Santé Publique, n°4 janvier-juin 2012, pp 83-
90 
✓ La situation socioéconomique des PVVIH au Mali, Revue Africaine des Sciences Sociales et 
de la Santé Publique, Volume n°4 janvier juin 2012, pp 105-119 
 
✓ La problématique de la prise en charge des PVVIH au Mali : résultats d’une enquête 
pluridisciplinaire dans 5 régions et le District de Bamako, Communication scientifique 
présentée à la conférence du trentenaire de l’INRSP en novembre 2011 
 
✓ Causes et facteurs de propagation du VIH/Sida selon les leaders religieux du District de 
Bamako, communication scientifique présentée à la conférence du trentenaire de l’INRSP en 
novembre 2011 
 
✓ Connaissances, Attitudes et Pratiques de populations sur le VIH et les PVVIH au Mali, Revue 
Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, n°03 juillet - décembre 2011, PP 16- 
39 
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✓ Causes et facteurs de propagation du VIH/Sida selon les leaders religieux du District de de 
Bamako, Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, n°03 juillet -décembre  
2011, PP 40-57  
 
 
2. Mémoire encadré sur le sida 
Octobre 2009-août 2010: mémoire de DEA de la Sociologie de la Santé  de M. Yaya BAMBA 
d’anthropologie de la santé intitulée : « Analyse des discours et représentations des leaders 
religieux sur le VIH/SIDA dans le district de Bamako » au Mali. « Mention très honorable ». 
Président du jury : Professeur Abdoulaye Ag Rhaly. Mémoire présenté à l’ex-EHESS de Bamako.   
 
3. Rapports des projets pilotes dont certaines recommandations ont été appliquées par des 
programmes, organismes nationaux et/ou bilatéraux  
 
✓ L’implication des leaders religieux et communautaires dans la lutte contre le VIH/sida et la 
prise en charge des PVVIH dans le District de Bamako au Mali : point de vue de la 
population générale. INRSP, Bamako, décembre 2012, Financement : Budget National 
 
✓ Problématique de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida au Mali : volume 
2 : résultats de l’enquête quantitative et qualitative auprès des PVVIH,  INRSP, Bamako, 
janvier 2011. Financement : Budget national 
 
✓ Problématique de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida au Mali : volume 
1 : résultats de l’enquête quantitative auprès de la population générale. 
Financement (budget national), INRSP, Bamako, décembre  2010. Financement/ Budget 
National 
 
✓ Rapport d’étude de  base du Projet  pour la prévention et prise en charge du VIH/SIDA 
dans le cercle de San ; (Phase d’extension) INRSP, Bamako, mai 2007. Financement : 
Budget National  
 
 
✓ Evaluation de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH dans le District  
de   Bamako : Rapport d’enquête, INRSP, Bamako, avril 2007. Financement : Budget 
National ; 
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✓ Enquête de Base pour la Programmation et le Suivi du Projet « Prévention et Prise en 
Charge du VIH/SIDA dans le cercle de San ». INRSP, Bamako, Juin 2005. Financement 
WORLD VISION ; 
 
✓ Evaluation de la Campagne de Lutte contre le VIH/SIDA Organisée par Vision Mondiale 
dans les cercles de Bla, San, Tominian, Koro et Kolokani, INRSP, Bamako, décembre 
2002. Financement : Vision mondiale ; 
 
Cette note était un hommage au Pr Nianguiry Kanté. La note nous a permis de rendre cet hommage 
mais aussi d’appréhender à notre façon la contribution de ce scientifique à la compréhension socio-
anthropologue du VIH Sida au Mali et ailleurs. Les travaux du Pr Nianguiry Kanté que nous avons 
revisité sont d’une immense source de documentation pour les universitaires évoluant dans le domaine 
de cette pandémie du VIH Sida. D’ailleurs, la création d’une revue (Revue Africaine des Sciences 
Sociales et de la Santé Publique -RASP- ISSN: 1987-071 X, e-ISSN : 1987-1023) participe de cette 
vision humaniste du Pr Kanté. C’est pour cela qu’il a initié la Revue RASP. Entre janvier 2010 et juin 
2021 la RASP dont les articles sont reconnus  notamment par le Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) a publié plus de 276 articles provenant d’une vingtaine de pays 
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique Latine. 
Ainsi, en se basant sur les travaux scientifiques de Nianguiry Kanté, nous invitons les chercheurs à 
approfondir ces questions pour une meilleure prise en charge socio-sanitaire et anthropologique des 
personnes vivant avec le VIH Sida. Nous ne pouvons conclure cette note, sans prier pour le repos  
éternel de l’âme du Pr Nianguiry Kanté. Dors en paix. 
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